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FACE AUX CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIÉTAUX, ÉCONOMIQUES, QUELLE GESTION, QUELLE RECHERCHE POUR
LA FORÊT DE DEMAIN ? ECOFORUM DES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2006 (Résumé)
Changements globaux, crise énergétique, montée des attentes sociales, progrès scientifique et technique,
mouvement démographique, élévation du niveau de vie, risques grandissants : le contexte environnemental,
sociétal et économique avec lequel les gestionnaires forestiers doivent composer, évolue profondément, rapi-
dement et d’une manière laissant subsister de nombreuses incertitudes pour le futur.
Caractérisé par une grande inertie, le secteur forestier a développé depuis longtemps une culture du long
terme. Le changement, l’incertitude et le risque n’y ont cependant guère été intégrés. Maintenant que se
révèle leur importance, les prendre en considération devient un défi forestier majeur. Il conduit à développer
connaissances et innovations. Il engage aussi les forestiers praticiens, chercheurs, experts, à élaborer des
stratégies collectives et partagées pour agir efficacement et faire entendre leur voix. Cette logique amène à
se ménager des espaces de débat, à l’instar d’Ecoforum 2006 dont rend compte ce numéro de la Revue
forestière française.
IN THE FACE OF ENVIRONMENTAL, SOCIETAL AND ECONOMIC CHANGES, WHAT ARE THE APPROPRIATE MANAGEMENT AND
RESEARCH APPROACHES FOR TOMORROW’S FORESTS? ECOFORUM HELD ON DECEMBER 5 AND 6, 2006 (Abstract)
Global warming, energy crisis, higher social expectations, scientific and technological progress, population
movements, increased standard of living, growing hazards : the environmental, societal and economic context
that forest managers must deal with is changing drastically, rapidly and in a way that leaves much room for
uncertainties as regards the future.
Characterized by a great deal of inertia, the forestry sector has for a long time developed a long term culture.
Little attention however has been given to change, uncertainty and risk. Now that their significance is
apparent, taking them into consideration has become a major challenge for forestry thereby inducing the
development of knowledge and innovations. It also encourages foresters in the field, researchers and experts
to devise collective, shared strategies so as to take effective action and receive attention. This rationale
means that opportunities for discussion need to be set aside such as Ecoforum 2006 on which this issue of
the Revue forestière française is reporting.
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